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谈 及 隐 私 权 我 们 就 必 须 先 了 解 隐










的概念 , 一般认为 , 隐私权这一概念首先
在美国提出 ,《 哈佛法律学报》于 1890 年
发表了《 隐私权》的法学论 文 , 其 中 认 为
隐私权是个人在通常情况下决定他的思
想、观点和情感在多大程度上与别人交
流 的 权 利 。 美 国 于 1974 年 正 式 制 定 了







开的权利。大陆法 系 的 吕 光 先 生 认 为 :
“ 隐私权是对个人私生活的一种保护 , 使
每个人能安宁居住 , 不受干扰 , 未经本人




















延伸 , 具体指“ 公民在网上享有的私人




































针 , 勘查活动不便开展 , 技术含量要求









3) 取证和执法困难大 : 由于侵权者
的 技 术 性 高 再 加 上 互 联 网 传 播 的 快 速
从“艳照门”事件看我国的网络隐私权保护
韩秀琴
( 厦门大学法学院 , 福建 厦门 361005)
[ 摘要 ] 最近 , 街头巷尾谈论最多的要属“ 艳照门”事件了 , 此事件再次反映出一个敏感但经常被我们忽视的问题——网络隐
私权问题。当今是信息时代 , 是互联网时代 , 随着计算机网络的迅速发展 , 我们的生活更加方便快捷 , 信息传播更加畅通及时。一方
面我们真的很感激互联网给我们带来的各种方便 , 可另一方面 , 网络改变命运 , 如果有人滥用权利侵犯他人的隐私权 , 则如同“ 潘
多拉”的魔盒被打开 , 互联网就成为被“ 奇拿”们利用的几乎能置人于死地的恐怖死神 , 网络空间的个人隐私权受到极大的威胁 , 这
也引起了国际社会的广泛关注。回顾我国 , 我国并没有专门的隐私权立法 , 网络隐私权保护更是严重缺位。
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的许多执法行动只是“ 封堵”, 是 治 标 不
治本的行为。





“ 艳照门”的帖子点击率突破 2000 多万 ,










家 , 然而在网络隐私权保护方面 , 除了保
护儿童隐私权的立法外 , 美国更倾向于









体 致 力 于 实 现 网 络 隐 私 保 护 的 自 律 形
式 , 如 Tuste 组织。
3) 技术保护 , 指通过保护隐私的软
件 , 将保护用户的隐私权交给用户自己。
例如“ 隐私倾向平台”, 该平台能 使 用 户
更好的了解网站的隐私政策。
总之 , 行业自律调动了行业力量 , 减
少了政府负担 , 对我国有一定的借鉴意
义。但是行业自律毕竟没有强制性 , 所以




法 系 联 盟 的 组 织 ——欧 盟 则 在 1995 年
颁布了《 欧盟数据保护条例》, 几 乎 包 括











中国传统文化中的光明磊落精 神 相 悖 ,
因此隐私权在我国长期得不到应有的尊
重。甚至有时认为侵犯别人的隐私权理
所当然 , 比如在“ 虐猫事件”中 , 一些网络
技术高手把虐猫者的个人信息大肆在网
上宣扬 , 于是很多人利用网络和电话对







然我国宪法第 38 条、39 条、40 条关于公
民人格尊严 , 私人住宅 , 通信自由和通信
秘密的有关规定对保护公民个人隐私留







释予以规定 , 主要有最高院公布的《 关于
贯彻执行〈 中华人民共和国民法通则〉若
干问题的意见(试行)》、《 关于审理名誉权
案件若干问题的解答》、《 关于 确 定 民 事










誉权来保护隐私权。但 2001 年的《 解释》
又规定 :“ 违反社会公共利益 , 社会公德
侵害他人隐私或者其他人格利益 , 受害
人以侵权为由向人民法院起诉请求赔偿
















《 解释》 结合起来认定侵犯 隐 私 权 的 案
件 , 但因为其规定仍过于原则 , 例如法律
























情 权 的 冲 突 与 协 调 .CNKI 系 列 数 据 库 .
中国学术期刊电子杂志社 , 2004.
[4]王 四 新 .试 论 网 络 隐 私 权 的 法 律
保护.
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